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摘  要
         
         
迈出刑罚制度改革的重要步伐。从2003年起我国开始开展社区矫正试点工作，经过
了十几年的实践探索，我国社区矫正制度慢慢形成并且也日益完善。2011年2月出
台的《中华人民共和国刑法修正案（八）》[以下简称刑法修正案（八）]标志着我
国社区矫正工作进入一个全新的阶段，意味着我国社区矫正制度作为一种法律制度
正式被确认。但没有对社区矫正执行主体作出明确规定也是《刑法修正案（八）》
的遗憾所在。由于社区矫正执行主体的缺失，导致实务中社区矫正工作开展困难重
重。因此，从法律层面明确规定社区矫正执行主体已是迫不及待，也是社区矫正工
作规范化、法制化的关键。
从社区矫正试点到社区矫正全面铺开，我国各地都积极探索符合地方实际情况的社
区矫正工作的运行方式，这些经验对我国社区矫正的“本土化”做出了巨大的贡献
。结合各地实践经验和我国现有机构设置，笔者认为明确司法行政机关作为我国社
区矫正执行主体能够更有效的推动我国社区矫正工作的有效开展。
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Abstract
         
         
ABSTRACT
 The modern significance of the community correction system is not only to adapt
to the needs of the changes in the concept of punishment, but also an important
step in the reform of the penal system.Since 2003, China began to carry out the
pilot work of community correction, After nearly 13 years of practice and
exploration, the system of community correction in China gradually formed and
also increasingly perfect.In February 2011 the introduction of the People's
Republic of China criminal law amendment (eight) [hereinafter referred to as the
criminal law amendment (eight)] means that China's community correction system
as a legal system was officially confirmed.But there is no clear provision for the
implementation of community corrections is also the criminal law amendment
(eight)  the regret.Due to the lack of community correction implementation of the
main, leading to the practice of community correction work difficult.From the legal
aspects of the implementation of the main body can not wait to clearly define the
implementation of community corrections, but also the standardization of
community corrections, the key to legalization.
From the community correction to community correction in full swing, all over the
country and actively explore the operation mode of the actual situation of the local
community correction work, the experience made a great contribution to China's
community correction "localization". Combined with practical experience and the
existing institutions of our country, the author believes that the judicial
administrative organs as the implementation of community correction in our
country can be more effective to promote the effective development of community
corrections.
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